





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 事件 戦争 問題点
清朝末期 汪波土司と戦争 地方闘争 奴隷問題
民国時期 麦其土司の継承 内部闘争 奴隷問題
民国時期 アヘンの氾濫 食糧紛争 奴隷問題

















































































お母さん，帰りましょう！ Let’s go，Let’s go



























卓瑪 二少爺，土司们的官寨坍塌了 ...... 二少爺，土司達の官寨が崩れるわ……
二少爺 我，看见过 ...... 僕，見たことがあるよ ......
卓瑪 你看见过，你看见过。 確かに見たことがある，あるわ。










































































































































































































































能」比較民族研究 10号 1994年 9月，121～ 122頁。
45）四川省成都市川劇研究院公演，2015年に「国家芸術基金
舞台芸術創作資助項目」に選ばれ，DVDも制作された中国
川劇民族風情戯「塵埃落定」に基づき，作成している。
46）唱词とは劇中の歌詞。
47）セリフを言う。
48）孫子兵法三十六計の第三十一計，色仕掛けで相手の戦意を
蕩かせてしまう計略である。
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